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:sr(> d e ISGT. 
t E LA PROVIiNCIA DE JXOR 
suscribe á este periddico en.la Redaccicn. casa de D. JOSÉ G. llEDi.K.»o.-o1i|.Íe.de.U ..Platería, tí/,7.-,* SO.reales wmestre y 31» el trimestre. 
... , ,Lbs « D u n c i o s - s e insertarán á medio real línea par» los suser í tores -y u n r e a i ifnea para losgue no lo sean, 
:lu,9o,iue<lvK Sr*S. Alcalde,y Secretario, reciban.tos números del M : tos -Secretarios •cuuh-w < » « 0 » » ™ ^ ^ 
din ^ecotrespandun:al distnto Apondrán aue .ie.fijem ejemplar en el litio ! .nadumente mra su ene*.- rnacwn que,debera-verificarM cada afie—JLlGo-
-dé cmtumbrtMonde.permanecerá hasta el recibodtlnumero kyuiente. -beroador, MANUEL R O I ^ W MOIWE. 
b . M . la Reina nuestra Seño ra 
. / Q . D . G . ^ y KU augüs l a R e a l ' f a -
-¡•vilia m i l i n ú a n '¡en eSta oórle:SÍ« 
novedad«.éo su ¡ i m p o r l a n t e - s a l u d . 
—-^ ee**—*—-
sÜacela-(leÍ-7 de 'Enuro.—Nüm. 7. 
.MimST£RI0DB:E01IENr0. 
''REÍL OltDEM. 
\Obras i¡tíbhca$.~ Fen-o carriles-.— 
EvplotuciuH, 
. Excmn. Si-.:-i í l nrl.-']2ff deJ^glfl-
Rieiit'v tltí-Stltí J u Ü y t1.:? 5859 .factjlta 
ro-curtilys pura cstiibii-ci-r dentri) de 
U í á inri fus' iiiíiAÍnj¡i,-íilt: ia-cüucest i>u 
olnis is j í fc i t . l í 'S t ü l i e í . e lurui iundoá 
puntos tic hi üijfjt, .siü QUÍÍ• it*üg»ii 
0|.ci"ti y í lUfruiur de eilus I f w t r a á -
portfi» que-SH Vfrií iqiniu tintve otrus 
d i s ú i i t . s; mi tonzHüdt i ¡.si•iiji.-uiü el 
m i , l5íü ]H retliiccifii de preuius eu 
fnvor tía los i ' t í imttuli 'S q i i« uct ipto» 
p b l ü s im'ts laig 'Ud que it>.-> fij »tltíií p i -
ra \A rcniUiou p v q u c ü u vttlticidiitl, 
s»; o b l i g u e n . » pi-uputeimnii- un mini 
.muin (l.-.if.ritíl)iü¡i.^, ü ufrt'Kcau uiras 
Vect i i j»3 para eUuti!*porte.. 
lili ejercicio de csítus •d'íret'.hos lia 
sido iliüi.iii'miitiute i i ti'j'pi'yi'ido [JDr 
J n S C ' r i t p i i f i í n á , i> . ip ; i i itíii'U'se i l ^ D U ' i t i 
i*ni<iH2¡:dtis pitra t-ximirsv, eu citmhic 
du r'-bnjj.fl uniii ú rntiUüa.caMíjij' r^Mes 
fu lo» pi-cuios iifdimirios Ue tanta, ya 
dtj ¡:i (il)¡i¡r;u-Íu£) de h¡iCt¡r por si tas 
' í ' e u ' i s d-.' c a r ^ i y titíscitr^a, y a d« la 
H'.-ti'oii.-ab¡Hdiii! l u í avurias que 
^iuedai í;n!i."*'viM)ii'-üi! al viaji; y con 
l>iuilL;u!.tit; i1.,/ot;r ilimitndu.y-sin gh-
¡v.inlm hlf-utia el- plazo-de rumisioii 
•d-¡ ¡ü })t«;tótit;niu al LfH^purití- Tivl la-
• titud defítctiiti 'ded. ctintiMria ai espifi-
tu U<; la i.'^itlüc.ifcn vit^Miiti; uu-puoU 
Ctm^eiitin'-'t: >u í-iK ct - inf ' - tú iHS siu 
"brir auj i : • CH: ¡-IU ¿ vitlcuitudf..-. y 
•em:>t!íiii.^.inte-iji:ií«;i';ir-: en tt:rry;i« 
d*'. i-i iinjiúr-'i y.:f^i{tyürs im'fá • ó m é -
•"Qi disculp i ) l i í s jíur.^ur,.ití..-üe..lüS.rs-
miteñtfíS y-coD&ignatariosr.que fiján-
doseral aceptar-SftmrtjaDteSitaríf.a-es-
peciales -en Jai rebuja de los tipos úni* 
camente. ¡-lio '.vieron : detras-(k esta 
.clausulas 'tan•onerosas-como Ws de 
jirreaponsAbUidnd : pcir las mermas y 
' desyerfectus '.que-ficilmernte pueden 
' o e n r r i r . - ó p o r -Mos'perjuiáitíS que se 
¡les : irro£ns«;ü> con lariodeler.niiuaciott 
•delj-plazo -.de«trasporte - Deber es^le 
¡ la.-Adniinisli-ucion cuidar de-que em-
t-presas • que depenJeu de ella, por su 
t manerit desery-httllarse constitMÍdas, 
-armonicen t-o ¡o^osíble sus iuteresed-
• con lorf ^de-la jnduáti ia y '.conierdo 
niicioriales al'V.eritiü'ir ícuitrntua de 
esla.naturaleza,; y de- quti sin perju-
dicar el derecliK quü l-.s asiste para 
.tratar de aum^ul^i-X triifico de -sus 
líneas respecÜVMá por metiio de-emn-
•binaciones especiaU-s e u los tipos de 
trnpfjri'-s.'St'fjuii coi.diciones par-
ticiilares. y-'Vai'itídt 'tí de-productos de 
- cada comarc.t ú tJüf!¡iitnd, aeim siem-
' prt; respiíiisiible-^de! buen: servicio de 
• explotación,- ctiiuo. u n a de las princi-
pales coiidioiuni-s con ,que les.han-si-
do dudas eu usufructo las lincas de 
•qut: son* c.oncesiüUarias, Mediante es-
lascunáitleiycitines, la Ueini'.(Q, U. (i.) 
oído rlptirecer tlu la St-cciun de Ga-
• beruMciou y; Fomwito.del-Cunsejo-de 
•Ksladu. s»; ha-servido.dictar- parn ob- ; 
sfvvintciu UÜ los avtiouUis 1Í5, 126, j 
. ]2". ; l¿Sy 12Ü del reglamento.-para ¡ 
^jecñcio'i de la ley de 14 de NOY.ÍBUI- I 
-bre de lBoíi'bw reíjlas-aigaieutea: | 
1.* Siempre que las enipresus (le 
: ferro carriles esta-blezca.ii tarifas es-
pecíalos, ya sea para la totalidad de 1» 
Ihiwa 6 lineas de que.sou ctmcesiona-
T t a s , ya para . p i i n l u s . detrtrmiilailns.de 
ellas, sin que deban.disfrutar del be-
• neficio-lus trasportes que se verifi-
quen entiv utnis dUlintns conforme á 
ID previsto por- el art. )2;> del-re^U-
niL-utu de 8 de Julio-de 1859.-se l imi-
larán a heñ-iiar lorf precios reducidos 
de estas nueva» tanf i s , las merüuii-
ciaa il que tiayall de aplicarse y los 
' punios-entre Los cuales lia-de liacer-
- se su traspyvle, ¿in i Mr aducir cundi-
, ciou iiljíunade üplic.i'jion disUnt» .de 
\ bts Contenidas en Sus cencesioues res 
• pectivaá para la exacciou dti d«rechos' 
< de las tantas nrñiuanas . ó de las re-
¡ .glasítstublcaidas en el misino regla-
; tnontu, ú eu otras disposiciones ge-
í' nerales. 
! i l . ' 8 i la ivduccion-de tos precios 
i de títrifa tiene por bu-íe, no i'l Iras-
• porte entre dt'ttii'• :t i . .d-)¿ puat -s de 
1 la linea, s'tuu lud couli «tos p.irticula-
. res .a que . A H reíiuru eJ .iirl...ii¿íi¡ Uéi 
rpglaraeilto citado en la disposición 
anterior,; no « limitarán las empresas 
.en estos pactos,' bnp pretexto alguno,. 
la-responsahilidad, qtie para la .coa-
tí ucciou y -ípnntuM .enlrega de las 
mercHUOÍuK -y- efectos ¡ú los • consigna-
larios ,les imponen-las disposiciones . 
frunerales vvtgentea. ni fijaran condí-
donessqiJe-drjtta indefinidos, a) arbi- 1 
tiin de las-mismas-empresas,, los .pb- ' 
:Zos par».el trasporte 
3 / «Timpoco--establecerán-env.los -
casos -k ;que-se "refiere la disposición 
anleri(ir.la;clát)sula -de que. las díspo-
.sici'iues de* c a r g a . d e s e a r f í a • de los 
í-friCtos trasportados Be^ejecnUn Fdi-
.rei-tníi iente por los remitentes ó á sus 
expensas';y bajo-au responsabilidad, ' 
•ní exigirán derechos algunos .enr tal 
cuneeplo, sin iperjuicio de que • tomen • 
un cueuw-.el importe de estos gastos . 
acci-sorioá p'ira. incluirlos eu los .de 
püaje y trasporte. 
Podrán, sin embargo, exigir de-
irechos espfciates deearga y • desear- ] 
V H lag' empr-tísas que^paru-etlo^estéa , 
•ant..rizadas expresa y terminanle- ' 
numle por las eondiciunes . parUcula- 1 
• res i con que se hayan otorgado sus 
ga tt cesiones. 
•4.* Se exceptóa^B-.lo-eetablecido 
en las reglas,precedentes.respecto á la 
responsabilidad por la pérdida ó.dele 
rioro de las tnercancÍiis-tr»spor.t'adas, 
y íi la obligación de Verificar las ope-
rucioues de carga y descarga,-el cago 
previsto pur-el ar l . 140 del precitado 
reglamento, eu que laü'empresus-uo 
vnriíicau el trasporte por-su propia 
cuenta, y se Umilan ú. alquilar el .es-
pacio de uno de los w-igout-s de sus 
trenes al reaiitente-qne '.verifique por 
si la c a r g * y expedición .dejas.mor--
cállelas; 
5.* Para cumplir, lo dispuesto.en 
•el ar.t. 128 del reglamento, la empi-e-
•sii que conceda á uno-ó mas-.remiten-
tes-reducción eu lox prncios de turiia 
•uondru-.Kii uoliciii dal gefe de .la ins-
ijecciuu iidminislrativo. de Su linea-ó 
lineas^ eu ios uchü -dias •stguient«is 
al de ,U celebriiciou del contrato, las 
coiwicbuujs --cou que lo verifique, 
además Ue-ubserVar- lo preveniiio en 
e! üllimo páru(fo..del-referido.arliüu|o: 
Los iuspecto-?es remit irán .a .este 
Miiusterio la cmiiunicacioc de la.em-
presa ;en .el tár^ninu - de -ocho ;diaá, 
.canudos dtüdi icue iii.uecibvcroa, in-
forroundn uí m 'íSiuu.•tiempo s->bie las, 
V í í / í t a i a . s ó.iíic.íiiviujientes que en .su 
-sentir- n M U l t - i r ^ i - d ^ U-ajecuciou .de 
aquellos uyuimtios. 
-.ÍL* .Cíuaudij ¿WJ m$i&& .al tera 
las tarifas ordinarias, -ya-para la ex-
plotación exclusiva de todas sus l i -
neas -ó ána.parte <Je e'las. ya.p:ira tos 
servicios .combinados con otras em-
presas do ferro-caniles, xemítíráa las 
nuevas'larifas que-formen al.Jefe de 
la Inspección administrativa con 30 
días de unticipiici'on; por Jo-.menos á 
aquel en que dt'ban publicarse, acora-
pañafido. una breve memoria-en.que 
expongan los motivos que .h*yan te-
nido presentes;para establHcerlas, y 
los-.cn idros de-aplicación de precios, 
ctasifictirido las mercancías coa toda 
I» extensión posible. 
-7.* :Los Inspeclovps elevarán A es-
te Ministerio - dichos documentos en 
el'.término íde-IB dias siguieales. á 
«qtirl-en que los -.recibieron,<c«n su 
informe razonado, en • el cual '.harán 
constar las diferencias 'que-esi^t-in 
entre.lt)á- nutfV(is:*tipoa.y íos-má-ximos 
fijados -en ^las tarifas, ordfnirias, -y 
la iü-fluenci» que las rebajas proyec-
tadas vjercenáu en el tráfico eu gene-
ral (Mi loseíouientofi productores del 
p'iís v en los rendimientos de In ex-
plolncion de la linea en que lian de 
regir, y de las demás á que.puedan 
afectar aquellas rebajas, 
8. * Cuando haya de abrirse una 
! aueva línea ó sección rit* ferro c.-ríl-.á 
la explotación, la empresa re-rit irá 
«l Jefe de \\\ ínspeccum adm 'mwtMti-
va( en el .plazo marcado tLii 1.» r t -^ la 
•5. ' , los Cuadros de ap'icicioti d - pre-
cios máximos de la tarifa ordiü't.ria, 
y t:n sil caso de las especiales cnu.qne 
.se híiya-otorga'lo la concesión, cla'si-
íicuudo .siempre las •uirrcancí&s.oon 
í o d d (a exteusinn ptisibie. 
¿os•Inspectores t rasmit i rán estos 
documeutos.a.l tiobieni» con-su infor-
me en eí .plazo-marcado, ec la,.-re-
gla 6.' 
9. ' Aprobadas que sean p»? -pste 
Ministerio, previos los di*m;i^ infor-
mes y noiici»» que juíigu»! oput» 
tuno, las-tarifas .especiales y los cua-
dros ds aplieaciun d é l a ? ; mi.-í:iias,l6 
deiaS ordinarias en su cuso, ae r^mi-
iirúu á.los Gcbernadores de las,pro-
vincias cuyo .territorio recorra, la lí-
nea ó l íneas-de ferro-carril para qué 
se publiquen 15 dusáiUes de aquel ett 
que deban comenzar á-regir, á cuye 
.fin facilituríin taá.emprests .et-aiime-
ro de ejeiuplares .-de la-quellod docu-
mentes queáea ne'lerarití. 
10. •¿ii.aste^iuiotí'rip eouáderwee 
:! que laf- propuestas de tarifas ócondt-
{ clone** ó ..Ii'* •.«oiiir--t«.'i> p:;: ñcuí^riíá 
| no UBDeo itjpnabairae, lo tlecl i i a : ; » '¿ai 
1 
i' llíii 
.lí-í. 
illtfya oportuno, las modifiuaefones 
qáa en eitD^ debin hacerse para que, 
prévia ta ac^pt^ icion (ta tas urapredus 
y de los deMiásoonti'ntantea en el últi-
mo caso i 'Xpresüi lo , putidaa llevursa-i 
ejtícncion. 
11. Las empresas uo aplicarán ta-
rifas ni coniliciones que no s» ballen< 
aprobajas por este Ministerio y pi>-
Wicadaa de- la manera prevenida e a 
las disposiciones vigentes* ni expon -
drán al público ejemplar alguuo de-
aquellas 0 de los cuadros de aplicacicn' 
de precios que no esté autorizado cun 
lafírma del Jefe d e la Inspecciou^ad'-
muiistrativa y ni sello de la misúía Ins-
pecuiou. ni cálebrarán.contratos jhirti-
cuiares con Uifracciou de Itis re l^aa-
precedentes-, so peña de incurrir gores-
tas faltas-eivlas correcciones señaladas* 
en el art. 12 de ta ley de t i de- No • 
vientbre de 1855- para la policía da 
los' ferro-car.üeSy y sin perjuicio 4» 
los procedlrajeaUis q.ue- en su casu 
Gorre--ip-Judau aute los Tribunaltis or--
dinnrios. 
12. Los Inspectores vigilarán cui-
dadosamente- por sí- y por medio-de-
s ú s snbupdinados el cumplimiento-
exacto-por parte de tus- empresasde-
las disposiciones anteriores eu ta par-
te que les-incumbe, asi como lt> pre-
venido en los art.'culos 1^ 7 al l:3(Mer 
reglamento de ft-de Julio de 1851), lian-
do cuenta twjo s u responsabilidad & 
ios <7Rberna(tores de provincia de las 
infracciones ó abusos que adviertan, 
y especialmente de los contratos si-
mulados que bagan las empresas, to-
tíupara los efecto-* señalados- en los 
artículos 158 y I5& del reglamento 
citado; y si las circunstancia» Jo,re-
quiereu, poniéndolo mi conocimiento 
de los Tribunales ordiuai ios para que 
procedan á lu que.hayalugar.- -
Bo' todo caso participarán á eaá 
' dirección general la' falta cotuetida y 
las gestiones practicadas para su caá-' 
ligo. ' 
13. Esa Dirección general dis • 
pondrá que se" practiquen visitas éx-
iraordiii.trias. " siempre que sea^nece-
sario, parii cerciorarse del' otimpli--' 
miento rigoroso y exacto de las dis-
posiciones qo» anteceden y de tus de 
la ley y reglamento de pohcí i vigen-
te, adoptando (Kirsi las medidas que 
quepan en sus t'ncultades, y ponien-
do eu conocimiento de esté Mmistiario 
los bechos ú onii.-^ ioues que merezcan 
corrección para que se imponga en la 
forma procedente. 
De Real orden lo digo á V, B. 
para su conocimiento y demns efec-
tos, L)i»s guarde á V. E, muchos años, 
Madrid ti de Diciembre de 1808,— 
Uruvio.—ár. Director general de 
Obras públicas. 
Uncela del 13 de Enero—Nurn. 13. 
MINISTERIO DELAGOBRRNACION. 
REALES ÓRDENES. 
Bjue/icema y Sani¡ai.—Sección 2." 
Ifegociado i.' 
Con esta fecha sa d i r i g e i 
Ins Gob-trnadnrcs de las p r o v i u -
c í a s m i r i l i m i s la Real or l e n s i -
giiient '! : 
«IDl osla lo de la salud p ú b l i -
c» de E'-iropa y algunos p u n t ú a de 
A m é r i c a ha m ¡jorado considera • 
Subsecretaría —Sección de Cnnstruc-
dones civiles.—Netjtmudo l . '—Cir 
calar. 
. E l S r . Minis t ro tle la G . l ier -
naciuu dice con esta l'ei-h¡i al G o -
bernador de la p n i v i i i c n de C i v -
dad-Real lo que sigile: 
« E n vista de I» consulta (]•<• 
elevó V . S . á e s t e Ministerio ace r -
ca de los trá.nile-* y fonn.il i . lades 
quo. han de observarse i.n la p ro -
visión de las plazas vacantes en 
esa provincia de arquitecto de ' l i s -
irito y de Diilineautes a uuusscuuu-
cia üe haber transcurrid!) con e x -
ceso el t é r m i n o que se s o ñ i l ó pa -
ra ta admisión de solicitudes, f i l -
iando solo que la l)i | t i i lauion pvn-
viucial propusiese en terna, se^uu 
, le compel ía por la ley de 2 3 de 
| Setiembre de 1865 , hoy deroga-
da: Considerando, que, i r a l ú u d o -
sa de des l ióos que deben proveer-
blemente; y no- srendo por lo l a n -
ío, indispensable conl iui ie el 
rigor sanitario-, la (litina (:q. O , g.) 
se ha dignado mandar : 
1.* S é voi i s iderarán coinu 
lini{iias- l a» procedencias di- los 
estadus poul i l ic los , s i^m.ire i|}ie 
los Capitanes i l c tos b»q>ie& p ro -
cedeutes de- l o * inismos'pi'esKuteiK 
patentes^limpias vis í i las por >iu-s-
t ros Agoivtes- consulares,. ) hagan 
constar no ha ocurrido ^ccrdeiile 
i b-irdo- durante la t r aves í a . 
liMproeaiteiicia* ile P r a o » 
ei¿r Inglaterra, l l a l l a , Oui-auMi;-
c a , lüs tadus- l jn idos de Amér i ca , 
H a n i h u r g » , fttl«t>l»; S u e c i » jMb-
roega- suf r i rán ún i i i a ineu te tres 
Atu* Je-oljscrvacioih éit los puertos-
de Cartagena^ Cádiz y Santander, 
q u e s o » los habilitados a l electo; 
cuidamlo muy especialmente las 
Juntas de Sanidad ma i i l i i na de 
examinar las patentes y' e l rol á 
lie de cenocei st los b u q u e » p r o -
cedentes de eslas naciones han lo -
cado ó no «n puertos infoslados; 
si baú leniilo accidentes a- -banlo 
durante el viaje, ó carecen de a l - , 
gunoite lo* requisitos establecidos 
en nuestra legislación sani tar ia . 
5 . ° X igual trato debe rá suje-
tarse á las procedencias de A u s -
t r i a , o b s e r v á n d o s e en todos los ca -
sos cuantas formalidades exija el 
buen servicio de este impor la i i le 
ramo. 
Y 4 .* L i s dudas que seofrea 
can sobre la inluligeuuia de esta 
soberana disposición s e r án consul -
tadas por . telégrafo á la Dirección 
general de B.- i iel icia y Sanidad de 
este Mii i i s le r iu .» 
' -De Rea l órUen lo (iigo.á V . S . , 
enca rgándo le en nombre de S. M . 
el n iás exquisito celo en el exacto 
cumplimiento dé este interesante 
servicio. Dios guarde á V . S , mu-
chos aflús M a d r i d 9 de Enero de 
1 8 6 7 . — Ü o n z a l e z B i a b o . 
s?. pnrnoncursn, no Incatin ya á 
ilicli-is c i rporac innes e l pni(iiiiiei ' , . 
siii;ir»t lo tlispu'»slo en el tercer 
extremo dei núiu-. S i * del art. 5 5 
de la citada ley,, así como u»- les 
uurrespondu tiiinp'ino hoy con a-r-
reglo al propio- art(<;ulor cap. .> »• 
d e l proyecto de leyi|u-< rig» uo'no 
lal por Rea l decreto de 2.1 de O c -
Inhréíú l i m ) , l»a Reina-fq., D . g.) 
se ha sepvido-diiílar la i leclaraeiuu 
epoi luna'o íros le senl id» , ydispo-
ner que para la provisión d é los 
cargos de ArquiterliK p i o v i n c b es 
ó de distrito y sus- Delineantes se 
observen' las- regla* siguieiHeSí 
1 .* Siemiire (fue ocurra, a lgu-
na vacante en- los- expresados- des^ -
tinosv se a n u n c i a r á en el B-ileti-
oltcial de la provincia corre^pon-
i ln ín t í y en- la G a c e l * de- M a d r n 
bajo- los l é n n i n o s ((ne previene 
la d i spos ic ia i de la Ra . i l or-
den circit lar de 2 0 de Mayo d • 
I 8 I Í 5 , si'A.ilaiiilo91 el plazo de im-
n t i s i f i i e expres-i e l art. del 
R j a l d- ícroto de I.0-- de Dicien»-
bre d e l S o S , con ubjeto de que 
pile laii Mil ic i larla .cuantos se con-
s i lereu con lerecbo á «11» é t o es-
tiiuen conveniente, y presentar 
ios docum Mitos que aere-l i ten su 
ap l i l u l , mér i to s y servic ios . 
Los aspirantes á las p l a -
z>s de Arquite-.los provinciales ó 
de distrilo d e b í r a n ttcom,i-inar i I» 
¡uslaiieia su hoja de servicios si 
perteneciesen ya al personal fa.-ul-
lal ivó dé construcciones c iv i les , 
pruviiiciales ó nninicipales, y en 
caso contrario uoa copia i iut 'oi i-
z i d a d e s u l i l i i t i acá Ió n ico ; a s í 
como los qm; preteuilaii los cargo* 
de l)-: l inisinles p r e sen t a r án ade-
mas de l a c e i t i l i i M C i o ' i de s i n es-
ludios, los tralnijos gr i i l i ;ns que 
se l i j n i en la c imvoja lur ia . 
5 / L i s propue-aas p i r a la 
provisión se h i i á i i pai los ( ¡ o b - r -
iia iores <\,; Us pioviini ias , foruiii -
laudo tema siempre que lo consin-
líese el n ú m e r o du a.>picaiiles, pre-
vio intoriiie del Guise ju di; la p ro-
v inc i a , cu el cuso de .que la vacan-
te se refiiT» a una pinza de A r -
quileclo provincial ó de d i s l n l u ; 
pero si fu S' ¡le De i i i i e . iu l e , la na-
liliuacion y el inf.inue cu i i e spou-
derán al Arquitecto de la provin-
c ia , ante el i-ual practica IMII les as-
pirantes los ejercicios que el m i s -
mo designe. 
Y 4.* L i s Gob madores re-
i i i i l i rau á este J l iu is ler io las m e n -
ci--iia-las propuest-is, acompañ-i - i -
du las instancias de ludos los a s -
pirantes y su dociiineiiUciou, con 
el informe y ca l i l icac iou , bien del 
Consejo, bien ib I Arquitecto de 
la pruvi i ic ia , se ,IIU los c a s o s . » 
L o que tle R i a l ó r l é n , c u n i u -
nicada por el expresado S i . M i -
nistr i l , Irascnbo a V . S . pa r j su 
inteligencia y l iu ;S cons'guienles. 
Dios guarde i V . S - maullos -ift .s. 
Mcdrid 7 . le Huero de 1 8 l i 7 . _ l i : i 
Subsecretario, Juan Valero y Sa lo . 
do 
•Se G i b a n a d o r l e I'i p n v i l i c i á ' 
DEL GOIIIEIUW D f IfBOVIMIA. 
AEOJ.\MIE.NtlÍ¡S RAGAJESi. 
ClRCCLAK-.-Num- IT. 
E» f\' número. 133' ilel' Bb-
Ietii> oficial, correspofl)limite- al 
.-me»..de BicB'.oibfo-. iill«mi,..se:. 
insertanon' los- moilelos con. ar-
reglo á los- cuales- loilns- los 
Ayuntainieiiilos- iS¿ e'st'ii provin-" 
cia,. ilebian: (íonUiálará ki&d*-
Uis i|,iie en ellos su pi.Je<ii |inr-, 
bngajiis y alojamiDtitjis sumi-
nistrados en. 'tmlo' el uño de 
1806, y (fond-e fitefen ii:'gati-
vos [i'irtiotpaiin. asi en' ofioio. 
Y ciMiio itua rancUos Sres. Ali-
caídos no haii cu-raiilklo el [>rer 
eepto (¡ue entónces fcs imponía 
y abura les rHpitoi, esfiero. (jue 
lo realicín en r\ ténnfno d» 
suis dias, pasados los cuales 
usaré d «I. rigor Legal cotitéá los 
morosos. León t í ! de KISTO-de 
18(37.—MaituelRodriguei Mon-
S E C C I O N D E P . «MENTO. 
Montes. 
CIRCULAR-Niim. 18. 
Enconli'ándose la gpnera-
liilad di; los Ayunbiniciilos de. 
esta (irovincia en descubii'i'lo 
de Ins c.iiitidadKS (|ite deben 
satisnicif pura |iag:ii' los Inbe-
r-s'luí |ii;i'S()iwl de montes' en 
el 2." sem'Stre del présenle 
año ecoiióiiiico, espero qit! no 
descui laráu el dar cuii^itiinien-
to con la posible brevedad á la 
satisfacción de tan importante 
servicio, á fin de que no sufran 
retraso en el pTeibo de sus cuo-
tas, evüándomfl el disgusto de 
tener que m tnd.ir «nmisiona-
dos contra los morosos. Leoi 
ÍB du Enero de 1S67.— 
Hanuel Hoilriyuei Moin/f. 
U E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Alaldia coiistitucionalde . 
Castrilio ile la Va.lduenw. 
Para que la.,Jugta peri-
— 3 — 
•V 86 prevfenfr á. l o - in fé« in ia sS ,q i i e ascipndc ?J tolnl efíií ü t este Ayuntamiento' de GT ¡i 
pueilu [i'-nceder con arierlo. á dos los vecinos y forasteros 
);i recliíicaetoa del aanillara- ¡nsci'i.los en el que rige en e-le 
miento (fue hade servir do ba- corrii'iite año' que tengain (jite 
s: al ruparlimienio-de lá con dan ¡litas ó. hnjas presenten las 
tribucion temlerial' del año. relaciones en. uoj!,l'or¡iii/iad á la 
próximo económico (fe ISf iTá, que disponen las ciri-tiíares. dü 
68, se Iwce preciso é indispen- í fr de Abril dül a i » (i L y, 1». 
Siiblu (jue todos los-hacendados did 64 dentro, del téi;in:iit« de 
«si vecinoscein» twastecos-ipifi- 201 dias á contar- desiie- la i.n-
poseen lincas, en. este- término, sección de es lo aimncio- en el ^u? |iucii.vii >;ii^ !i:ui'»i! d.'A.uiJa 
ínunicipal presenten sus reta-. BoleU.n, ofiei.uNe la, provincia,- U U M U - . los uciuiiufuay á iw ijuu 
cienes, ei* la Secretaria del con apeii:¡l»mi'en.to"ffiie de 
Ayuntaittientoieael psécisók'iér- hacerla les. parará el pericia 
min» «k diasdes|)ttes (i.é su, que haya'fugar. Cubillos Kn- r» 
linUicaeioin en. él Bolietiíiifl» La 3: de I M I . — E l i W d e » . Isi-
provincia^ lenteadoi enteadldo^ drik G arcia^ 
q le los. que ful ten. á este deber i 
ilul |ici!Supn<'s.U) ilü las ottriií; ba-
jo. luscuiiilif.'iíMi^ Huonómitr í )^ que 
s.. itisur,l9i'i»i) un til iiíi .n. í)& del 
tt.lfliii iilicijl du esl.i (irovincLa 
(•lUTCSpiJlllliuMlB ¡>\ Ljiiius. l ' i lie 
NiiviBi:-ilin"li¡. 186ü:. qu" «on I»* 
liii;ult»liv;i!v, |)hMi" V IKes.il.imustu 
ejHUUtiulos |wr; i;¡ iVi'.|Uit''i;li> i'1', 
(iciiviiiuin, eslaj:ai:.il« IILMIÍIÍD-LO OII 
la Siici'eU'iji, la Qir|>i>ru:ioii, 
basta et aclu i ^ l eeitule a. lili de 
mi se les oitviti sus reclantiicier-
nes, por reas que parezcan i 
justas. Gastríldi de lá Valdiier- j 
na y Enero 4 de 18.67.—Por i 
ónleii de ta luttta.—El Secre- ! 
tario, 'fihúrcia'González. . ¡ 
ÁtcaUto eonstilitcioMl de 
Camiia de Vülavidel, 
Alcaldía constilucionnl d* 
Villa(i:anc» del /terso.. 
Para que la Jun.ta pericial 
pneda hacer con oporltinjilad 
la rectifi,cacioii del aniillara-
miento que ha de servir do 
base para la práctica del re-
partimiento territorial del aña 
próximo de 18111 á l&OiS, se 
littbi'Cá suj.«UíS,« i SU'eüliftiiliiii la « i 
t r ipu le . & ' i a i i iluMeuhiulas ldS |)ro.-
((OMuii^es (|U,(!. i w esl^ii.iísliüi. 'ídas, 
CUM suji'ciun al niVflelu (Jiii! s iguu. 
C ii ' i ' i ivi 'le luí , (>iiiidi!s 5. -le E.iei'O. 
IIH t8) ;7. . - ! - l í ) -Viwilfli^ Í5ii.iili,ago 
MBIIIIU. i l : | o . 
'Parii rjue ta Jimia pericial previene á.todos los vecinos y 
dé este Ayuiitamieulo proceda forasteros bacendaílois d'e.este 
con acierto á la rectificación Ayuntámienio, presenten en el 
del amillaramienta que ha de término, de 15 dias 'desjmes'd l 
servir de base para la ferina- e3ia,. i.¡sert0 «ste aumicio en el 
cion del repai'liinienlo do la J Bplel'm-alioml de la provincia, 
cqntribudou terriloriul del aña en |a Seoretari-i de Ayunta 
próximo de 1867 al: 68, se m¡ento las relaciones de cual-
.hace [M-eciso é intlispensahle quiera alteración que hayan 
que todos los vecinos y hacen- len¡da en el del cornenle año; 
dados forasteros, que posean pues de no verificarlo les pa-
bienes sujelos á dicha contri- rara toda perjuicio, ViltaNiiou 
bucion, presenten en el lérmi- del'Bierzo y Enero o de 18.67, 
no de lo dias después de ¡Q- ^ J O S Ó Alvare? de 'i'eledo, 
serlo este anuncio..pn el Bale- | 
tin oficial, sus respectivas re-
laciones en la Secrelaria del! ' * " 
Avunlamiento de cualquiera Aywllmienl0 de Cnir¡on 4e los 
alli-racion que !es haya ocur- Cande». 
ri do en la riqueza con que 6 - j 
guran en el repartimiento del No hnbie'i'lo leniilo efecto por 
año aclual,. prevenidos que de fi'l,a '!« lioiudures l i sub.isia de 
no verifiCarln 1 « nnnnr» in ,U las <ibras para la cunslmcown dn 
dos Escuelas de primera eiis»Aaii-
MoHelo, de propopicio n.. 
ft K , i l c X , vectuude «a--
Ici'aili) de lus uiiuaiiius pi^h ic^tlos. 
por el Sr. Alcalil» (Vesiltuilt) del, 
Ayuiiliiinieiilu é insrfi'lii.iMii 'l d u -
letiii ojiciat ile. t'Sla pcoviucia cor-
ai illa...... de l i l iCftl l -
illciuiu s l í cu i ionvc í s t^ue i i>iitn.'l\e, 
de las l'.icn l.uiVeis, plaiiu, pre-
su.pui'.slo y iliudeliis (uriii..iitu8 puf 
el Ai ' . |Uiieclo de pi'uyimiia pafa 
•la adjuilii:u.ui<>u. en pi|lill<.'il Mtbasla 
de las obras de imuya cuiis^itcciou 
<ti>.du»e<cWÍilMi(a.lilftaH.i(tt illllb.Ds 
SeXus, cmi lialvliCciuiies parí* sus 
iiiaesUoseii la plaza iii.iyin' deesla 
V i l l a , se tiuaprumele «luiuar á su 
cat'ymn rulVi-ida v.inglrüuviun cun 
e.\tnc.ta SiH| wio.n a las expresíidi»* 
euud leio.nes v V'ilH^ii'ASestiibleei-
Uos oa. Uw meiiemi.ail' santeceilei i- ' 
tes pac la caiiti.ln.l . l e . , . . / ^ q u i la 
pi'upnsii'iuiii|i|i!se b a ^ i , a l in l i eu -
de ó lui'jiuamlii en hajj.i l isa y l l u -
uameiili'. el tipu lyni ln en la con-. 
diiMun 4•, ecMiinimea y ei» el anun-
cio, advirlienda >jue l u de estar 
escrita precisa n iml t un letra l . | 
cautiiiail poripi'! s : c í n i j i r u i n H e 
a ejecutar Li ulna, 
(Fcclia y lirm.i (|el pruponenle.) 
no verificarlo les parará todo 
el perjuicio que haya lugar, 
Campo de Villavidel S'de Ene-
ro de 1867.—Felipe Cachan. 
Alcaldía constitucional de 
Cubillos. 
Debiendo precederse á la 
rectificación del amillaramien-
to que ha de servir de base al 
repartí miento de la contribu-
ción de inmuebles, cullivo y 
ganadería eu el próximo año 
i a de anillos sexus, con habita 
clones para sus Maestros en la 
plaza publica de esta v i l l a , ha d i s -
pueslo el ¡5i'. (nilinmador c i v i l de 
la provincia que se anuncie uu YJ 
subasla por el t é rmino de quince 
dias: lo cual cons tará de un solo 
remate, que lendrá lugar ante el 
Ayuntamienlo en el loca) que ce? 
lebra sus S' sienes, ,i las doce de la 
niiiiVina del dia siguient'; a l en 
que termine los quiuci', coiilando 
inclusive e i 6 que ¿e inserte el 
aru'icio en el liniolin olicial de la 
provincia .sirvinudu de tipo la can-
tidad de 15 ,T¿8 escudos y 3 1 4 
aflns.de.eilad, fiara quo.sp. presen-
te en la. cárcel de este po r l i Jo r . 
s l inguir 21 dias.de prisión, s u s t i -
tutoriii. qii!; por insolvencia do los 
i 'sins del ju ic io en causa qne se 
: s iguió i'neslB Juzgado ,.,ri 186,5 
pbie Iwito fruslrado. di; una, pie-
za de le r l i^ s» le lia imp.ui'Slo, opr 
I\ ' al i.jí.catoi;ia.: y s.e encarga, á, las, 
ajllnriilades, gefes y d.esl,acain.eii-
tos de, la Quardia. civil, , procedan, 
á su captura y. le, p.ongan, á. d i spo -
sición de este Jtuzgade caso, de sec 
Uadoen la QbiA^za i % ¡ln Ene-, 
ro d.e J S ^ . - r i U r e g o r i o M . G ' p e -
d»., — Por su ma.n.il^üu. JJiatiso, iJ,a-. 
ría, d«, l.a.s ipecas. 
DELOS JUZGADOS. 
Q. Gregorio ílarlines tepeda 
Juez de primera instanciq de 
l a tiwñexa y su partida. 
Por i l presenil! se cita, llama 
y emplaza á J o s é García Qonza 
lez, natiiral de Santa .Maria de 
Serautes, íVyMutainienlu de Lago, 
pgrlido de Gai l i a l jo , provincia de 
la Uoi'uft.i, vecino que ha dicho ser 
de M a d r i d , vendedor de frutan y 
verduras, h.ibUanli! en la calle de 
San Isidro, cuarto h i jo , segundo 
deracha, uúin , '21, sollero, de 51 
D., Gregorio, Martínez Cepeda, . 
tuez de-pringa iitstaneia del' 
partido, de. La. D.añezq. 
Per el presente5egu,n,.|.,ied'C-
to s.e ci ta , llama yeinp.u.zi á I t a -
mou Ladra , cecino de Sania M a -
rta de ÜJCIIZ., Ayuataini.niln de 
Ora l , partido de Vivero, provincia 
de Lugo ; de nuadero igaorado, 
para que á l é r in iu^ de 1111..V1) i': . 
se presente ei^ este Juzgailn. i\ res -
poud.er á los.ca.rgos que couu-.. el 
misinii resultan en 'la nansa pnr. ., 
boiiiicidio de An. l ié^ [t ilico, .le 
t.an.la H a r t a . d « O r o l , en el misino, 
partido que Iqvo efecto cu l é i M . i -
no He Cjs l ro l ie r r . i , .le la d .ID II -
caciuu de é s l e eu la tarde dnl dia 
oinso de Judo á ¡ l i m o , co i | a.iierci-. 
bunienlo de que se segu i rá en a u -
neiicia y rebe ld ía , oiilondiá idosu 
con los eslrados. y puráudole el 
perjuicio i que hubiere lugar; y 
se ruega '<| U's Auloridai les . gafes 
y desueaiOHiilos 4» la Guardia 
ly i l , den las ó r d e n e s op irlunas 
para su captura, reitiitinu lele c a -
so do ser habido á disposición de 
este Juzgado, á c u y o l in se anotan 
sqs senas á con t inuac ión , Dado 
en L a Baftiizi á siete de En iro 
deqii) pchocientqs sesenta y siete. 
Qregorio Mir t inez Cepeda .—Por 
su mandado, Maleo Muría de las 
((eras, 
SEÑAS, 
Bsla lqra regular, car^ a h u i -
lada, fornido, pelo rubio, color 
blanco, gallego, do treinta nflos 
de edad, viste panta lón l e m i i n l a -
dq de somonte, chaquefa am a u -
l la , cachucha ó sombrero, faja en? 
carnada, alpacgalas. 
J?, José Marid Sánchez. Audi-i 
for honqfíirw de 'Vitrina y 
/!<« de priinera m\ mva «le 
vil 
• I 
I 
¡ 
; 
esla ciudad de León y su par-
tido. 
P o r el ' p r é s e n l e se 'cha , llama 
y ómfhT. i i D Ange l Calvo C a -
ftigA--, hijo de D. Ai i lpnio y D a -
'fla Ruf ina , ú a l u r á l i l e ' F r ó m i s t a . 
pfñvinci.i de Pa lénc ia . ' dp1 t r e í á l a 
y c i in lui óílos ile eriail /cása' iJo'cón 
Doftn Juiina Prajo y Só lo , riábu-
ral J vcé ina . ' l e ' B a w , de cuyo 
m á l í í m ó n i o ' l ieiie dos 'h i jos , sabe 
leer y t i icr tb i r , sárgér i lo 'segunri'o 
que fué ¡lél ' l e r i ' é r escuadrón 'de 
cába l l r i i s ' ^ l e r i ég i 'mie i i to de ;Laif- , 
nerós ile.Sa«¡li¿go, J ynVplea'lu ijue 
ha'sivi it»*n la' yia'l 'érrea 'ite1 Puléii • 
cia í<•.«(»"ciudad, í ü y o '-pAWdéro' 
se i j i i ió ra , • pa i a ' que -áAérn i i í i o ''de-
Ireinla «lias fcónipárezca'én ^ S l e 
• J ü z p a ' l o í! 'dnr los déscÁrgfts'jjjue 
Ipcorivi ' í igán, í n ' l a ' caftsa'orírtl i-
' iiar (jM ' ' ' 'st>'irsli'iij'é boiiltá ¿I n i i s -
'ihtí^fn'i 'hlbn' i i i ter.tado' Conlraér 
' s egun ' t ' f i ná t r imo i t io con Dóftü.Ma-
l i t d ^ ^ l i f í M i i i e d i z . ' s o I l t r i i . ^ n a t u -
tal'IUf c i la 'c ' iudái l ; aprrcib'iéni ' lo-
l e i l p ' i |úe' :no ^ fc r iücáhdolo ".ge' le 
' dec lá r í i i á ' r i ' be í i l í -y fcont'u'máz.'pa-
• / éndú l i ' el pei.juiiMü ' qaé ' thAbiére 
l u g á i . ''Diitlv' vu 'Li'Oíi "á ' óíiííft' de 
Ei ieh) ili' ' mil' ("' bói'iéiilbs'sL'sehta 
v s i j l c ' . — J u s é María Sal icbi 'Z.— 
' Por^ i i r i idado <lii su sbftoiia.-Fran-
t i í w A W f i i i z ' L o s a d a . 
Á N Ú N G f O S Ü F I G J A L K S . • • 
ijlHiig(f!df.tilñlitíúi('-de- '-/«-iíftféfe-' 
dad' Crédito Leonés'én •' Sl' rfé 
•Diéi-mbré de l&fá. ' |' 
. , '-Esc. .Míls. 
• Acciones a'milid'as'lB 
M'/B I1"1' labrar. J'1 
• Acciouí"S:|]iir emitir. . ' 
' Cujas. . • . . - . 
'Electos On cdrtera. , 
Fumlos (¡úiilieos. . , 
' Píéshimfts. . •.. •;# 
' Obras ¡túblioas. . . 
• Móvliiaiio. - . • . . 
vVaíi6s. •. . . •. 
: SilMA. • . •-. 
'450 000-. 
" Boo ano . 
58 904,«33 
';-.73.(i()8;S00' 
•8:000-» • 
48.3711848' 
•4)5B4-Í48-
1 03;29Í .03Í 
:;I;422;Í«I3;81J6. 
Dcpósilüs de' valores. ^ SZiSÍÓ 
1 Gaiaotíastlépi-éstaraos.... 15.000-
y 
• D • 
rfc 
ñ 
. ( 5 ! 
I 
' t i - : 
- f i . . 
• ta-
• < 
m 
• z 
o 
, : .0 
•'Í'M 
• : 0 
•g-
H 
SUÍI* TOTAL, 
' Cnpital Social. . . 
Acii;siii'ri.'s' diversos. 
Jifv'díís a-pagar. . . 
Cuunlas curneutes, . 
l'ónliilas y ganancias. 
SUMA. . . 
Depósitos de -valores. 
' Garauliaaríeprúslnmos. 
1.Í00 4-45,816 
1.200.000 
135 1|S!)-.SÍ3 
: l.<ÍÜÍj,í00 
•40225132 
''•gS.SSi.Ut 
'1.422.505,816 
22 830 . 
15 000 » 
SUMA TOTAL.. . • l.'4C0:443.816 
1 El Adniiiiislradur, .UÍ.X.UDU Fer- ' 
wmnat.- Bi itelit de.iivakiliiíi<:«U.\A'dal-
' So Cttiorlu Üeiuó. 
Distrito -UÁkeriiitario 'de'Oiiiedo 
'PRÓVIKCÍA ÚÍ G»teoo. 
^Pe'-eótíformitfeil á-lo1 dispuesto'en 
la Real órden (le 10-(ia Agosto da 
'] i&BS'.'Se a n u 0 6 i á : i vaciíbles' las os-' 
''cotilas sigiiieiites.qne-liiio de'proveer-
'^se^porcofjcuís'i e.itre loa'aspirantes 
' que reitnuo' lascondieioues.prescritas 
'en ^a-misma. . . . 
'EgctmtAa 'ÍLEHilNTALEs'llE^tliíiM. ,., 
'Purtidif'de-VUiafranca. , 
y " ' 
'<Las de Cárr8cB'delo y Wegad^Es-
!pitiarada, dotadas • cou v<MfeQlo ;-*se-
.-santa y seis escudos. 
Í;ESCVBLAS ÍNCÚMPUTAS ^DE 'fl'iflOS. 
-Parlidó' de Áslorga. 
, La de Llamad de la ''Rtvéra,''dóta-
v.da^cou cieoto-diéz escudos. 
• Purtido i e La Sálit ía. 
!LB dft'ViilHmiev» dc'tíannia/'dbla-
'.da.coirciouiiButrf-'.istMiílos. • 
La de Ca-'troti rra. dotadaveon 
' troiuta-y^ais aScudos. 
.PaHiioihLeon. 
¡La di!'Vaiporriiiero,'dotada'.con 
'veiuticirict/escudos.-
•Partido di'Villa franca. 
-La'Lde Sotelo, dotada con' treinta 
'y-seis'-esciidos, '' • 
> Loa uiH^stros-df^frtittii'át] además 
•de'su-sueldo;'fí)(j, ijít-bitucion capuz 
parti'si y su fnniili-i y-líiA^retribu; 
'.clonas'de los DI Í IVÓ .que. puedau.vpa-
•garhis, 
' Los aspirante.) remiliián íus so-
:licinulea, «cnuiprifiadas du la' r'-.liicion 
(Joctiiiitíntaila de s'is' inét'itus.' y - s é r -
•vicios y cerlificHciun -de " su ' buena 
conductn murti! y rtíiii;insa, á la Jun-
ta, proviúciul ¡dtí .in(ítrt'tcciou públi-
• ca dé Lvou enertérmim) de un mes 
: conltido-desde la' piiblicíicioa -d^-tí^ta 
- atiuncio en 'e!' Boletín * bf ic i» ! -'de- la 
1 mismá-provifleia. Oviedo 5 da'Enero 
•de 1867.—El Reciu. ,• Lenn Salmean. 
1 de 
1 da 
- 2 de 
»I0 de 
90 de 
• ÍSa de' 
:l'.<KW'de 
; '1 800 ¡ .>••• 
'2 000. 
4.000. 
400. 
200. 
20: (108 
•\ 0.000 
4:000 
40 COO 
. 12,0011 
17.000 
:i67 000 
" a s r o o ó -
LoslliHeteseslafín'dividfdos'frfDwímM ; 
'qiies.'.txiieiiilerán-áil .•scuilos (10 reale») : 
cuila uiKveu-liüí Á-^aiinslraciüite^ il"- i i 
(BeMa.'' ' ' .•• '<:•: 
Al>dia~si|;u¡eate'de'eelebrarse..el •Sor,- . 
'•tensL-duráu al |,uUtico lisias' ile los iiú.ui- , 
'los qiie:L'oiib¡i{aii|}rainio;i'ii»ico 'doeu inén¿ / . 
lontir eljipiu^e'efectuarán ^os:(iaKo&, ¿e;,,-
'gamla.iiirttVeanlo'eii elartioiilo'ÍÍS'ií^Ta 
'iusirtiixiijii vi•¿eat¿|'debreltdo•.raelaa^á•r3'«!•", 
•;ci>iii»iliib¡eiuii:tle las iiilleies/'cuatüriue'á , 
-lu estalilenido •eil'eróa'. 'Lós (ireniiós' M ' 
' lia^aruft'enlás'A'dini'aistraciuae^euque se P 
vendan los.t<iltetes con.la.puiHtialidadqiia '. 
'tiene a'crKá'iimla'la'Ren-'ta.' ' ' ' 
'.eriniaado'erSorieo.sev.verititwrii olro 
^ea .la torina ^iiiveirida ^ur- Keal órdeii «le 
'40 ilí'Feb(¿roilH8ii'i,pára''adjiidiear las-'. 
prdiíHüs'^óiieaclidoá'ái&iiiiúérfaaas de'.uú- , 
'•¡itareáiy-ipairiMasuttuer.ioS'iíu • cani paila, 
Vy a las lítíiiiiellíis'aeoíitia'^eiiel.'hosp.icta • 
y ColHfíio^e-'iu Pwútt/Mi't, .Corta, • cava ; 
' rfsalládo • se anuiiiñará dubVÍlíiiiltiuie .'«-l^l 
:Direuior.:gauaral,-.tji9tebairMariiaez. 
AlKEC'Cl'dN "UE^RAL D'R RENTAS 
: *;éíiT¡lrNGÜDAS -T : LOTEaÍAS 
Bi^él^sdiriéo^celebra'üo. ¿í¡'és-? 
¡la tita; ijafa-ailjudicap elprera»; 
uí¡ 2o!0¡'eScitdQS • coiiceiliiio'.eo 
•caiJa uno-á ;las 'huéríaiías (tel.," 
militares -y i'patnotas iiniertos 
hú catgpaiui,MiiivCabi(lo Bn suet^ 
' te «lidio vpt'eraio^á U;* ,!oiefa 
Vi y a, hija t\t Oun 'Vicente 
Miliciano 'Nacional - ile : Ófeya, . 
'•muerto tin f.l éampo tlel lionor. 
•Maili'iii-Ul -de ;Diciembre'. 
Í 1 8 6 6 . — - H l Diréctoi: gettei-ai, 
• Ustéban Martinez. 
Á'NUINUlOa l'MITiCULA IV&S. 
i • . 'Se-vende e l solar situado en l a 
>-plú£i>eln d p ' S . " Mnrci' o . ' í i i l r i ! ta 
• casa de D . •Maunciu .Palacios y la 
S de los"'Gnziiianc8. -L'is propusicior-
^LOTÉIUA N A C I O N A L . 
« F R O S P t G I » .' 
del sortes que se ha -de • ce-
• lebrar el (lia 30 de Enero, 
de !St ¡7 . • 
•Constaridc 40;009 •Bill'etea,"col;;.pre-
nio, da 10 eosudos i .(IfltOireajes), 
. •distvibuyúnduse - Í 8 0 -«00 "escudos 
i tHlKOOC |K«'i») en:vl-¡800 premios, 
-.da la uiundi-i: siguiente: ; 
. •fiimiios. 
r r . d B . 
!- ESCUDOS. 
•iOjOOO 
; « e s <)«bM¿n''tV.pri!s«Mtar«e/|iftr 
j' crilo ' durante• ol-.presenli» mes da 
pEut-ró- á l ) . ' 'Francisco Hurón C H -
*• cargada de recibirlas «t» CNI» « m -
* u a d . í R i n c o a a d a del Oondc iiú.ii. 4;-
1 adviniendo.que el - lipu uumumn 
: para ia-admisión de ellas es i ' l de 
' tres rs.: p i é , - y i|ue en igualdad de 
circui is lai icias se rá prcfci ida la 
• pru¡i ' .>sicion.(jue>abarquu Uodo -ei 
'•Solat'i - •.,(, . ,. • 
liujUi y 'íiliignirm de.José'U. -Redasils, 
i . :.ii,.)íiBjl»La.iPlateriac'-'?i, - •:: 
